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UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW      
CLASS SCHEDULE - FALL  2006
Updated August 29, 2006                                          
 TIME       BLDG#    RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
8:30 am to
9:20 am       0043      120     =      A     
                        
Con Law I - Coenen Con Law I - Coenen
                     0043      122     =        B Int’l Trade
Van der Borght
Int’l Trade
Van der Borght
Int’l Trade
Van der Borght
                     0043       256    =       C Law in the Gospels - A. Watson Law in the Gospels - A. Watson
                     0043     254      =       D Comparative Law
A. Watson (8:05)
Comparative Law
A. Watson (8:05)
                     0043     252      =       E
                     0043     246      =        F     
                      
Fed. Income Tax - Hellerstein (8:05) Fed. Income Tax - Hellerstein (8:05) Fed. Income Tax - Hellerstein (8:05)
                     0043     358      =       G     
                          
                     0043     355      =      H      
                       
                     0043     353       =      I       
                          
Civ. Tax Practice - C. Watson Sports Law - Toma (to 10:20) Civ. Tax Pract. - C. Watson                 
                     0043     347       =      J       
                 
Crim. Proc. II - J. Cook (8:05) Crim, Proc. II - J. Cook (8:05)
                      0045    109       =     K
                    ( RUSK HALL)
 
                      0043    337       
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                      0045    120
 RUSK HALL COURTROOM              
  
                      0045     203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
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TIME        BLDG#   RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
9:30 am to
10:20 am    0043     120    =     A      
                        
Evidence - Hashimoto Evidence - Hashimoto Evidence - Hashimoto Evidence - Hashimoto
                   0043     122    =     B      
                     
                   0043     256     =    C      
                     
LRW - Y1- Trimble LRW - Z2 - Wharton LRW - X1 - Bowen LRW - Z2 - Wharton
                   0043     254      =   D      
                     
Land Use Clinic - Baker Roskie
(to 11:20)
                   0043     252      =    E     
                      
*Public Policy & Globalization
Kassinger (to 11:20)
*Public Policy & Globalization
Kassinger (to 11:20)
*Public Policy & Globalization
Kassinger (to 11:20)
*Public Policy & Globalization
Kassinger (to 11:20)
                   0043     246      =    F     
                      
Torts - X - Eaton LRW - Y2 - Peck Torts - X - Eaton Torts - X - Eaton
                   0043     358      =   G     
                       
Property - Z - Meazell Property - Z - Meazell LRW - Z1 - Hale Property - Z - Meazell LRW - Z1 - Hale
                   0043     355     =    H     
                       
                   0043     353     =    I       
                    
Sports Law - Toma (conclusion) LRW - X2 - Nesset
                   0043     347     =    J       
                  
Property - Y - Beck Property - Y- Beck Crim. Law - Y - J. Cook Property - Y - Beck
                   0045     109     =    K     
                   (RUSK HALL)
Education Law - Dupre Education Law - Dupre Education Law - Dupre
                   0043      343   
HATTON LOVEJOY COURTOOM
                    0045         120
RUSK HALL COURTROOM               
                
                   0045         203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
*This course will meet from 9:30 to 11:20 a.m. Monday, August 28 through Thursday, August 31.  The next four classes of the course will meet from 9:30 to 10:20 on the following Mondays:
September 18, October 9, October 23 and November 13; The last  class will meet  on Tuesday,  November 14 from 9:30 to 11:20 a.m.
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TIME       BLDG#   RM#     RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
10:30 am to 
11:20 am   0043     120      =      A    
                                     
Con Law I - Coenen
                  0043    122       =      B    
                                          
Corporations - Sachs Corporations - Sachs Corporations - Sachs
                  0043    256        =     C    
                                     
Media Law - West Media Law - West Media Law - West
                  0043    254        =     D    
                                     
Military Law - Shi
(to 12:20)
Land Use Clinic - Baker Roskie
(conclusion)
                  0043    252        =     E    
                                     
*Public Policy & Globalization
Kassinger (conclusion)
*Public Policy & Globalization
Kassinger (conclusion)
*Public Policy & Globalization
Kassinger (conclusion)
*Public Policy & Globalization
Kassinger (conclusion)
Law & Disability - Puckett
(to 12:30)
                  0043    246        =     F    
                                                       
                  0043     358       =    G    
                                     
Non-Public Bus. Associations
Rodrigues
Non-Public Bus. Associations
Rodrigues
Bankruptcy - J. Williams
(to 12:20)
Non-Public Bus. Associations
Rodrigues
                  0043    355        =    H    
                                    
Race & Law - Gabriel Labor Law - W. Johnson 
(to 11:45)
Race & Law - Gabriel Labor Law - W. Johnson
(to 11:45)
Race & Law - Gabriel
                  0043   353         =     I     
                                    
Insurance - Wells Insurance - Wells Insurance - Wells
                  0043    347        =    J      
                                  
                  0045   109         =    K    
                 (RUSK HALL)                
              
                0043     343
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
                 0045      120
 RUSK HALL COURTROOM
                0045      203
 SANDERS BOARDROOM (RUSK)
Capital Assistance - Nesset
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  TIME      BLDG#   RM#  RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
11:30 am to
12:20 pm      0043    120        =       A     
                        
K’s - Z - Coenen K’s - Z - Coenen K’s - Z - Coenen Criminal Law - Z - Hashimoto
                     0043    122        =       B     
                        
Trusts & Estates I - Love Trusts & Estates I - Love Trusts & Estates I - Love
                     0043    256        =       C     
                       
LRW - X1 - Bowen LRW - X1 - Bowen
                     0043    254        =       D     
                        
Military Law - Shi
(conclusion)
                     0043    252        =       E     
                        
 Law & Disability - Puckett
(conclusion)
                     0043    246        =      F      
                     
Crim. Law - X - C. Watson LRW - Z2 - Wharton Crim. Law - X - C. Watson Crim. Law - X - C. Watson K’s - Y - Dupre
                     0043   358         =     G      
                       
LRW - Z1 - Hale Bankruptcy - J. Williams
(conclusion)
                     0043   355         =     H      
                       
Labor Law - W. Johnson 
(conclusion to 11:45)
Labor Law - W. Johnson
(conclusion to 11:45)
Economic Analysis of Law
Netter (to 1:20)
                     0043   353         =     I        
                  
LRW - X2 - Nesset LRW - X2 - Nesset
                     0043   347         =     J        
                
Civil Procedure - Y - Ellington Civil Procedure - Y - Ellington Civil Procedure - Y - Ellington
                     0045    109         =    K      
                      
                (RUSK HALL)
Intell. Prop.  Survey - Heald Intell. Prop.  Survey - Heald Intell Prop.  Survey - Heald
                    0043     343               
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
                    0045     120
RUSK HALL COURTROOM
                    0045     203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
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TIME         BLDG#   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
12:30 pm to
  1:20 pm       0043       120      =     A     
                       
                     0043        122      =     B
                                                   
                     0043        256       =    C     
                        
Health Law Survey - Khan Health Law Survey - Khan Health Law Survey - Khan
                     0043        254       =    D     
                        
Civil Clinic II - Scherr
(to 2:20)
                     0043        252       =    E     
                
Unavailable
                     0043       246        =    F     
                
Crim. Proc. I - Wilkes Crim. Proc. I - Wilkes Crim. Proc. I - Wilkes
                     0043       358        =   G     
                       
Antitrust - Ponsoldt Antitrust - Ponsoldt Antitrust - Ponsoldt Mergers & Acquisitions - O’Kelley
                     0043       355        =   H     
                       
Economic Analysis of Law
Netter (conclusion)
                     0043        353        =   I      
                      
Appellate Advocacy - Casey Monk
                     0043       347        =   J       
                     
Con Law I - Ball Con Law I - Ball Con Law I - Ball
                    0045       109        =    K     
                   (RUSK HALL)
Environmental Law - Appel Environmental Law - Appel Environmental Law - Appel
           
                    0043       343
HATTON LOVEJOY COURTROOM  
                
                    0045      120
 RUSK HALL COURTROOM              
                
 
                  0045        203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)     
             
RIVER BASIN CTR 
110  RIVERBEND RD -  RM 101
Environmental Practicum
Fowler (to 3:20)
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 TIME      BLDG#    RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
1:30 pm to
2:20 pm        0043        120       =       A  
                          
Property - X - Smith Property - X - Smith Property - X - Smith
                     0043         122      =       B  
                           
Employment Disc. - White Employment Disc. - White K’s - X - Bartlett Employment Disc. - White
                     0043         256     =       C   
                         
LRW - Y1 - Trimble LRW - Y1 - Trimble
                     0043         254     =       D   
                         
Civil Clinic II - Scherr
(conclusion)
Mediation Practicum I - Lanier
(to 4:20)
                     0043        252      =       E   
                         
Health & Int’l Trade 
Van der Borght
Health & Int’l Trade
Van der Borght
Health & Int’l Trade
Van der Borght
                     0043        246      =       F   
                         
LRW - Y2 - Peck K’s - Y - Dupre K’s - Y - Dupre LRW - Y2 - Peck
                     0043       358        =      G  
                           
Agency & Partnership - Huszagh Agency & Partnership - Huszagh Agency & Partnership - Huszagh
                     0043       355        =      H  
                         
Securities Regulation - Sachs Securities Regulation - Sachs Securities Regulation - Sachs
                    0043       353        =       I    
                   
Workers Comp. - Eaton Crim. Def. Clinic I - Gabriel (to 3:20) Workers Comp. - Eaton *Int’l Legal Rsch. - Burnett/Wilner
(to 3:20)
Workers Com. - Eaton
                    0043       347        =      J     
                       
Civ. Proc. - Z - Brussack Civ. Proc. - Z - Brussack Civ. Proc. - Z - Brussack
                    0045      109          =     K   
                    (RUSK HALL)     
            
Int’l Law I - Wilner Int’l Law I - Wilner Int’l Law I - Wilner
                
                   0043       343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                 
                  0045       120
   RUSK HALL COURTROOM
                 0045        203
SANDERS  BOARDROOM (RUSK)
                                   
RIVER BASIN CTR
110  RIVERBEND RD - RM 101
Environmental Practicum
Fowler (to 3:20)
*This class begins on August 24 and concludes on October 5.
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TIME      BLDG#    RM#    RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
2:30 pm to
3:20 pm       0043       120      =        A    
                                
Legal Profession - Ellington Legal Profession - Ellington Legal Profession - Ellington Torts - Z - Neiman
                    0043       122      =        B    
                         
Civil Proc. - X - Festa
                    0043       256       =       C    
                         
Con Law I - West Con Law I - West Immigration Law - Kuck
(to 4:20)
Con Law I - West
                    0043       254       =       D    
                         
Mediation Practicum I - Lanier
(to 4:20)
                    0043       252       =       E    
                   
Estate & Gift Tax - Love Estate & Gift Tax - Love Estate & Gift Tax - Love
                    0043      246        =       F    
                    
Torts - Y - Solomon
                    0043      358        =      G    
                       
Secured Transactions - Heald Secured Transactions - Heald Secured Transactions - Heald
                    0043     355         =      H    
                         
                   0043      353         =      I      
                        
Crim. Def. Clinic I - Gabriel
(conclusion)
*Int’l Leg. Rsch - Burnett/Wilner
(conclusion)
                   0043      347         =     J       
                       
                   0045      109         =     K     
                   (RUSK HALL)     
           
Unavailable
                
                  0043      343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                 
                 0045      120      
 RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper (to 5:20) Trial Practice - A. Cook (to 5:20)
                0045       203
 SANDERS  BOARDROOM (RUSK)
                                    
Jurisprudence
Seminar - Beck (to 4:20)
Grad. Sem. I - Wilner (to 4:20)
RIVER BASIN CTR 
110  RIVERBEND RD - RM 101
Environmental Practicum
Fowler (conclusion)
*See also 1:30 hour.
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 TIME     BLDG#   RM#  RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
3:30 pm to
4:20 pm        0043      120     =       A        
                         
Torts - Z - Neiman Crim. Law - Z - Hashimoto Torts - Z - Neiman Crim. Law - Z - Hashimoto
                     0043      122     =       B        
                  
K’s - X - Bartlett Civil Proc. - X - Festa Civil Proc. - X - Festa K’s - X - Bartlett
                     0043      256     =       C        
                  
Business Crimes - Ponsoldt Business Crimes - Ponsoldt Immigration Law - Kuck
(conclusion)
Business Crimes - Ponsoldt
                     0043      254     =       D        
                  
Family Viol. Clinic - Schaffer
(to 5:20)
Mediation Practicum I - Lanier
(conclusion)
                     0043       252    =       E        
                  
                     0043       246    =       F        
                  
Torts - Y - Solomon Torts - Y - Solomon
                     0043       358    =      G         
                 
English Legal History - Wilkes English Legal History - Wilkes English Legal History - Wilkes
                    0043       355     =      H         
                
Crim. Def. Clinic II - Gabriel (to 5:20)
                    0043       353     =      I          
               
State & Local Tax - Hellerstein
(to 5:20)
                    0043      347      =      J          
               
Crim. Law - Y - J. Cook Crim. Law - Y - J. Cook
                    0045     109       =      K         
                 (RUSK HALL)
Unavailable
                    0043     343
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
Corp. App. Pract. - O’Kelley
(to 6:20)
Trial Practice - Mauldin (to 6:20)
                   0045      120
RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper (to 5:20) Trial Practice - A. Cook (to 5:20)
                  0045       203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
Natural Resources - Appel Natural Resources - Appel Jurisprudence
Seminar - Beck (conclusion)
Natural Resources - Appel Grad. Seminar I - Wilner (conclusion)
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TIME      BLDG   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
4:30 pm to
5:20 pm      0043    120       =       A      
                 
                   0043    122       =       B      
                      
                   0043    256       =       C      
                   
                   0043    254       =       D      
                      
Family Violence Clinic - Schaffer
(conclusion)
                   0043    252       =       E      
                      
Civil Clinic I - Scherr (5:00 - 7:00) Public Interest Practicum - Scherr
(to 6:20)
                   0043    246       =       F      
                      
                   0043    358       =       G      
                      
Mergers & Acquisitions - O’Kelley Mergers & Acquisitions - O’Kelley
                   0043    355       =       H      
                     
Crim. Def. Clinic II - Gabriel
(conclusion)
                   0043    353       =       I       
                    
State & Local Tax - Hellerstein
(conclusion)
Sexual Orientation Law - Titshaw
(to 6:20)
                   0043    347       =       J       
                    
Pros. Clinic II - A. Cook (to 6:20)
                   0045    109       =       K      
                   (RUSK HALL)  
 
Int’l Leg. Trans. - Wilner 
(to 6:20)
                   0043    343                
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Corp. App. Practice - O’Kelley
(to 6:20)
Trial Practice - Mauldin (to 6:20)
                  0045    120
RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper (conclusion) Trial Practice - A. Cook (conclusion)
                 0045     203
 SANDERS BOARDROOM (RUSK)  
                         
Graduate Seminar - Wilner
(to 6:20)
Housing Seminar - Smith
(to 6:20)
CHEELEY ROOM Con Lit - Wells (to 5:45) Con Lit - Wells (to 5:45)
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TIME      BLDG#  RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
5:30 pm to
6:20 pm      0043      120      =      A      
                     
                  0043       122      =      B      
                      
                  0043       256      =      C      
                
                  0043       254      =      D      
                      
                  0043       252      =      E      
                      
Civ Clinic I - Scherr 
(to 7:00)
Public Interest Practicum - Scherr
(conclusion)
                  0043       246      =      F       
                   
                  0043       358      =      G      
                      
Mergers & Acquisitions - O’Kelley
(to 5:45 conclusion)
Mergers & Acquisitions - O’Kelley
(to 5:45 conclusion)
                 0043        355      =      H      
                      
                  0043       353      =      I       
                    
Sexual Orientation Law - Titshaw
(conclusion)
                 0043       347       =      J       
                     
Pros. Clinic II - A. Cook (conclusion)
                 0045       109       =      K      
                 (RUSK HALL)     
   
Int’l Leg. Trans - Wilner
(conclusion)
                 0043      343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Corp. App. Pract. - O’Kelley
(conclusion)
Trial Practice - Mauldin
(conclusion)
                0045      120
RUSK HALL COURTROOM
               0045       203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)   
                                
Graduate Seminar - Wilner
(conclusion)
Housing Seminar - Smith
(conclusion)
CHEELEY ROOM Con Lit - Wells
(to  5:45)
Con Lit - Wells
(to 5:45)

